


























































































































































段階 1次 2次 3次 4次
年間指導計画 素材遊び 鬼ごっこ お店屋さんごっこ





























































































































































































































































































































剣を作ろう 「剣の術」 木の実を取ろう 悪者をやっつけよう
新聞棒作り フノニング 新聞ボールやビーンズバッグ新聞斬り を取る 悪者に木の実を投げる
•新聞紙の端を折 ・剣を持って走り，各コー •取りたい木の実を選び，剣 ・悪者役は部屋の外で悪者のマス
り，巻く。 ナーに立っている教師のを持って高い位置にある木のクを着ける。
・セロハンテープ剣に向かって剣をぶつけ実の下まで走る。 ・悪者役が木の実を床にばらまく
















































































































































































ても驚いている様子が見られた。 (A児， C児， D児，











































良べ物 rウエス t、ポー チ
作り
















































































































ことを喜ぶ姿が見られた (A児 c児 D児， F児，
G児， H児， I児）。
し作った財布（ウエストポーチ）を身体から離さず大



















紹介したりする姿が見られた (A児， C児， D児，
























































た (A児， C児， D児， F児， G児， H児， I児）。
・忍者の親分からのビデオメッセージを見て，忍者の
親分の代わりに悪者をやっつけに行くことを理解



























































































































校園共同研空→＇口、,,Iノしノ ~ヽ，ェ ， I .,_, ブメント部会のメンバー
3名の先生方，授業に参加してく
グループの子ども逹に感謝いたします。
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?
?
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ム
ら作
における対
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